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C88GESTAD9 
Bfl FICI4L 
A P R O V I N C I A 9 B L E Ó N 
DipatsddB psoThsctal, - Taléfono 1700. 
tmlfcia SlfBtlSlil limUHilL—T*l. 1916. 
Martes 2 de Agosto de 1940 
Nmn. 169 
No pubuca loi domlagoa al dlaaíacivo* 
Ejemplar coiricntei n céatímo»,! 
Ideat «truadoi 1,50 peseta* 
- Ái^^Hk*1**'***~ l . ' - Los s«5or«9 Absides y Secretarios» wianicipalea estáa Ufado» a disponer que te 6je ua ejemplar de 
tud» »«i»*'o da este Botlfíss OfSCíAl en e¡ sitio de costumbre, tac pronto como ss reciba, hasta la íijacíAn de! ejemplar siguiente. 
• 1.* Los'S«er*tario« panieipalAS «•id^rán'd« col«edonar ordeáadaniMit* «I BotKTÍN .OnciJU. , para su encuadcnrnadóii anaal. 
3.* Las inaercibttes regrlamiaetária* én el BOLSTÍH OFICIAL, se has de mandar por ei Ezcme. Sr. Gobernador civil. 
P r a d o s — SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por áoa ejeraplares 'de cada número, y 50 péselas 
«Bsaiat por.cada ejemplar mk*. ' líecarjo del 25 por 190 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre; 
' b) Juntas vecinales, Jnxs-ado» ntunieipales y organismos o dependencias oficial* 
•»»stra5»»> p&gQ adelantado. •' . --• 
é ) ' Reatante» suBcnpciones, 60 pesetas ándales, 35 pesetas semestrales 6 20 pesetí 
EDICTOS Y .ANUNCIOS.—a)'• J^ados mánicipales, una peséta línea.. •• 
di .¡.«se demás, 1,50. »e«eti»» Uttea. , . . ¿; •— 
, abonarán, §0 pesetas anuales 6 SO peseta» ee-
trimestrales, cosí pago adelantad». 
Mmiiiíslraciáa proyintial 
fiÉieriQ Cifil 
ie lá BTOMCÍ§ de Lera 
que han dé regir durante el próximo 
mes de Agosto. 
Trigo, 159,07 ptas.«Qm. 
Centeno, 156,88 id. id. 
León, 28 de Julro de 1949.—El Jefe 
.provincial, R. Alvarez. 2371 
C Í R C U L A R 
Para cumplimentar un servicio 
ordenado por-la Superioridad inte-
résq de los Sres, Alcaldes de los 
Ayuntamientos de e s ta provincia 
me remitan a la mayor brevedad 
posible número, clase y caracterís-
ticas especiales de los edifieios que 
se hayan construido en el término 
municipal a expeMsás de los Ayun-
tamientos o Juntas administrativas 
eD los últimos diez años, destinados 
a fines culturales, como escuelas, co-
^gí«s, academias, centros de Inves-' 
l,gación y similares, indicando ca-, 
racteristicas de las obras e importe 
e^ la etnátrucción y acompañando 
iotografias ¿6 cualquier tamaño, 
^ e ó n , 30 de Julio de 1949. 
E l Gobernador civil, 
J. Victorimno Barquerb. 
HiciiMl iel TTÍÉÍ 
^EFATURA PROVINCIAL DE LEON 
^ ota ^ e los precios de las harinas 
Q^sCuP0 canje que han sido aproba-
nte a^ ^eleSación Nacional de 
^ervibio Nacional del Trige, y 
MgiitiEjÉ provlDGial de L e É 
Serráis Reca i ia í i r i i de CsilribDciaoes 
del Estafo 
Zona de Valencia de Don Juan.— 
Ayuntamiento de Santas Martas 
Contribución Industrial y Pecuaria.—Ejer-
cicio de 1949 y 1949 j 
Don Santiago, López García, Recau-! 
dador Auxiliar de Contribuciones | 
en el expresado Ayuntamiento. I 
Hago saber; Que en el expediente! 
ejecutivo de apremio que instruyo j 
en este Ayuntamiento contra d«n | 
Teófilo Guerra y D.a Saturnina Pérez, 
vecinos de Luengos, para hacer efeo 
tivos débitos al Tesoro por los con-
ceptos y ejercicios que se expresan, 
he dictado con fecha 15 de Julio de 
1949, la siguiente 
Procidencia.—Resultando no po^ 
der practicarse por esta Recaudación 
las notificaciones y embargo de fin-
cas a que este ¡expediente se refiere 
por resultar de ignorado paradero el 
deudor que en el mismo se expresa-
requiérasele por medio de edicto 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provinr 
cía y Casas Consistoriales, para que 
en el plazo de tres días siguientes al 
de la publicación de los anuncios 
comparezca en el expediente, señale 
domicilio . o nombre representante 
que presente y entregue en esta ofi-
cina los títulos de propiedad de las 
fincas embargadas, bajo, apercibi-
miento de suplirlos a su costas, de 
conformidad con lo que determina 
el artículo 112 del . vigente Estatuto 
de recaudación, advirliéndole qué 
transcurridos ocho días más se pro-
seguirá el expediente en rebeldía, de 
conformidad con lo preceptuado en 
el artículo 84 del ya mencionado 
Estatuto, 
Descripción de, la finca embarga-
da: Una casa, en el pueblo de Luen-
gos. Ayuntamiento de Santas Martas, 
s. la calle del Medio, de 198 metros 
cuadrados de superficie y que cons-
ta de planta baja y principal coa vi-
vienda y pajar, que linda: derecha 
entrando, con Francisco Alonso; iz-
quierda, calleja "y fondo, Velerides 
González; capitalizada en 1,208 pe-
setas. 
Santas Martas a 21 de Julio de 1949. 
— E l Recaudador auxiliar y Agente 
Ejecutivo. S. López,—V.0 B,e: P. S,. 
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leiatora de Obras Públicas 
í e la nrefiacii fle M i 
A N U N C I O 
ge anuncia por el presenté segun-
do concurso público de destajo con 
reCios modificados para la ejecu-
ción de í a s obleas de acondicio-
nainiento de la Travesía de Astorga 
en el camino nacional C. N.'120 de 
Logroño a Vigo, Tramo de León^ a 
Astorga km. 46, hasta su importe de 
ejecución por Administración de 
243.922,09 pesetas. 
Se admiten proposiciones en esta 
Jefatura hasta las trece (13) horas de 
los diez (10) días háb i l e s siguien-
tes a la fecha de pub l i cac ión de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
orovincia. 
Las proposiciones, ajustadas al 
modelo adjunto, se ex tenderán en 
.papel sellado de la clase 6.a (4,50 pe-
setasj, debiendo presentarse en p l ie ' 
go cerrado, en cuya portada se con-
sigr/ará que la l ici tación correspon-
de a este concurso, e n u n c i a h d á al 
propio tiempo la obra de que se 
trata. 
A la vez, pero por separado y a la 
vista, deberá presentarse con cada 
proposición el oportuno resguardo 
Jastiücativo de haber constituido la 
cantidad de cuatro rail ochocientas 
ockenta (4.880,00) pesetas, ga ran t í a 
que se requiere para tomar parte en 
la licitación, en la P a g a d u r í a de'esta 
Jefatura, o en efectos de la Deuda 
Pública, al tipo qué les está asigna-
do por las disposiciones vigentes, 
acornpañancio en el ú l t imo caso, la 
Póliza de adquis ic ión dé los valores. 
A la proposición se a c o m p a ñ a -
ra. debidamente legalizados, cuando 
Proceda: 
0^ Documentos que acrediten su 
Personalidad. 
-T Tratándose deEmpresas,Com-
Pañias o Sociedades, además de 
a certificaeión relativa a incompa-
'bmdades que determina el Real 
^creto de 24 de Diciembre de 1926, 
j u m e n t o s que justifiquen sr 




y los que autoricen al firmante de ia 
^QtnK proPoslclón para actuar en 
le . . re de aquélla, debiendo estar 
caci das las firmas de las certifi-
^ones correspondientes. 
tranieCOílcUrre alguna Entidad ex 
debe acompañar certifica-
ción de legalización de la documen-
tación que presente, referente a su 
personalidad, expedida, bien por el 
Cónsul de España en la Nación de 
origen, o bien por el Cónsul de esa 
Nación en España, 
3 ° Justificación de hallarse al 
corriente en el pago de todas las 
cuotas por atenciones sociales exigi-
das en ías disposiciones vigentes. 
4.e Cuantos documentos se requie-
ran en el Pliego de Condiciones Par-
ticulares y Económicas. 
La apertura de pliegos se verifica-
rá al día Hábil siguiente al final de 
la presentación de proposiciones, 
en esta Jefatura,-ante Notario, dando 
comienzo el acto a las doce (12) ho-
ras y por el orden de presentación. 
León, 29 de Julio de 1949.—El 
Ingeniero Jefe, Pío Cela. 
Modelo de proposición 
D . vecino de . . . . . . . , pro-
vincia de . . . . . . , con residencia en 
. . . c a l l e . d e riúra. . e n -
terado del anuncio publicado en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León del día . ; . de . . . , d e , . . . y de 
las condiciones y requisitos que se 
exigen para la adjudicación en con-
curso público de destajo de las obras 
de . . . . , se compromete a tomar a su 
cargo la ejecución áé las mismas 
con sujeción a los-expresados requi-
sitos y condiciones, Cpn la baja del 
. . .. (én letra) por mil sobre el presu-
puesto de Administración del pro-
yecto. 
Asimismo se compromete a que 
las remuneraciones mínimas que 
han de percibir los obreros de cada 
oficio y categoría empleados en las 
obras, por jornada legal de trabajo y 
por horas extraordinarias, no sean 
inferiores a los tipos fijados por los 
Organismos competentes. 
(Fecha y firma del proponente). 




Habiendo sido aprobado por la 
Comisión Municipal Permanente, en 
sesión de 26 del actual, el Padrón de 
Solares sin vallar, correspondiente 
al año en curso, se pone en conoci-
miento del público para que en el 
plazo de quince días hábiles, a par-
tir del siguiente al de la inserción de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, se puedan formular 
pt^ r quienes lo deseen, las redara a-
ciones.que se estimen oportunas, a 
cuyo efecto se halla de manifiesto el 
documento expresado en la Secreta-
ría Municipal. 
León, 29 de Julio de 1949.-El A l -




Instruidos expedientes de Habili-
tación y Suplemento de crédito sin 
transferencia, para atender al pago 
de obligaciones, cuyos detalles cons-
tan en aquéllos, se h'íce público que 
se hallan expuestos dichos expedien-
tes en la Secretad* de este Ayunta-
miento por t é r m i n o ^ ^ quince días 
a los efectos de oír redamaciones. 
Saber», á 23 de Julio de 1949.—El 
Alcalde, (ilegible). 2365 
Ayuntamiento de 
Armuniá 
Confeccionadas las listas de los 
conciertos particulares para la Co-
branza de los arbitrios sobre carnes 
y bebidas, así como la de Tasa de 
Rodaje y reconocimiento de cerdos, 
correspondiente al ejercicio de 1949, 
quedan expuéstas , al público para 
oír reclamaciones. 
Asimismo y por el mismo plazo, 
queda expuesto el padrén de "las per-
sonas obligadas a contribuir a la 
Prestación Personal, también para 
oír reclamaciones, bien ^entendido 
que aquellos que durañté los quiace 
días de exposición o de los diez si-
guientes, no manifiesten otra cosa 
por escrito, se entenderá que desean 
redimirse a metálico y en consecuen-
cia sedes pasará el oportuno recibo. 
Armunia, 23 de Julio de 1949 —El 
Alcalde, V. Diez. 2354 
En la Secretaría respectiva de los 
Ayuntamientos que al final se rela-
cionan, se hallan de manifiesto al pú-
blico en unión de sus justificantes y 
por espacio de quince días, las cuen-
tas municipales correspondientes al 
pasado ejercicio de 1948, durante 
cuyo plazo y en los ocho días si-
guientes, pueden formularse contra 
las mismas cuantas reclamaciones 
se estimen pertinentes. 
Villadecanes 2341 
Ayuntamiento de 
Santa Elena de Jafhuz 
10. ü o c e sillas de comeáor en 
tres atados, tasadas en cuatrocientas 
TT . , , . , , ' ! ochenta pesetas.-Habiendo sido aprobado oor e « e r . 
11. Una mesa de comeaor, tasada Ayuntamiento,- con - modificaciones, 
el Presupuesto municipal ordinario 
para 1949 se hallan de manifiesto 
al público en la Secretaría, mu-
nicipal, por espaci» de quince días, 
con el fin í e oír las reclamaciones 
que contra losq^iismos puedan for-
mularse durante el plaz* de exposi-
c ión y en los quince días siguieMtes. 
Santa Elena de Jamuz, 20 de Junio 
de 1949.-El Alcalde, F. Benavides. 
2349 
Juzgado de pñmera instancia de León 
Don Aurelio Ballestero .Beaavides, 
Juez municipal de esta ciudad, en 
funciones de primera instancia de 
la misma y su partido, por permi-
so del propietario. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo seguidos en este Juz 
gado a instancia del Banco de San-
tander, S. A., representada por el 
Procurador D. Antonio Prada, con-
tra D. José María Alvarez Pedrosa 
Beaoo, en ignorado paradero, sobre 
pago de tres mil pesetas de principal 
más intereses, gastos y-costas, en eje-
cución de la sentencia recaída, ke 
acordad» sacar a pública subasta por 
primera vez, término de ocho días y 
por e) precio en que han sido peri-
cialmente valorados, los siguientes 
bienes muebles embargados al deu-
dor, en garantía de aquellas respon-
sabilidades, bienes que se encuen-
tran depositadas en poder de D. M'ar-
4 í n Castaño, de esta vecindad: , 
1. ° Una cómoda, tasada en dos-
cientas pesetas. 
2. " Un armarle despacho, tasado 
en trescientas pesetas. 
3. * Un perchero, tasado en cien 
pesetas. 
4 0 Un, aparador de comedor, ta-
sado en doscientas diez pesetas. 
5.* Otro aparador, tasado en cien-
to ochenta pesetas, 
6>0 Una alfonbra, tasada.en cien-
to cincuenta pesetas. 
7.* Una cama, tasada en ciento 
cincuenta pesetas, 
.8,° Una peana figura dos bujtos, 
tasada en sesenta pesetas. 
9.° Otra cama, tasada en ciento 
cincuenta pesetas. 
en ciernto ocheata pesetas. 
12. Uaa mesita y silla, tasada en 
treinta y seis pesetas. 
13. Dos sillas, tasadas en ochenta 
pesetas. 
14. Siete cajones centeniendo ro-
pas, papeles, etc, tasados en trescien-
tas sesenta y cinco pesetas. 
15. Dos baúles, ropa y papeles, 
tasados en doscientas pesetas. 
16. Un baúl cerrado, tasado en 
sesenta pesetas. 
17. Una silla, tasada en veinticua-
tro pesetas. 
18. Uun armario roto, tasado en 
noventa pesetas. 
19. Una prensa escritorio, tasada 
en cuarenta y cinco pesetas. 
20. Una silla, tasada en veinticua-
tro pesetas. 
21. Un armari© despensa, tasado 
en noventa pesetas. 
22. Otro armario despensa, tasa-
do en noventa pesetas. 
23. Una mesilla de noche, tasada 
en cuarenta y cinco pesetas. 
24. U n aparat® comedor y baque-
lita, tasado en setenta y cinco pese-
tas. 
25. Una mesa comedor, tasada en 
ciento cincuenta y cinco pesetas. 
26. Tres mesas centro, tasadas en 
noventa pesetas. 
27. Cuatro sillas, tasadas en cién-
to sesenta, pesetas. \ 
28. U n baúl cerrado, tasado en 
retenta y cinc» pesetas. 
Asciende el valor total de los an-
terieres muebles, a la cantidad de 
tres mil novecientas setenta y cuatro 
pesetas, . 
E l remate tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día 
veinte de Agosto próximo, a las doce 
heras, y se advierte a los üc i tadores 
que para tomar parte en él, deberán 
consignar previamente en la mesa 
del Juzgade una cantidad igual por 
lo menos al diez por ciento efectivo 
del valor de dichos bienes; que no 
se admitirán posturas que no cubra» 
las dos terceras partes dé la tasación, 
y que podrá hacerse el remate en 
calidad de ceder a un tercero. 
Dado en León, a 29 de Julio de 
1949.r- Aurelio Ballestero. - E l Se-
cretario, Valentín Fernández, 
2369 Núm. 560,-156,00 ptas 
Cédula de emplazamiento 
Por providencia de esta fecha d" 
tada por el Sr. Juez Comarcal st^ 
tituto de esta villa y su Comarcal en 
funciones se cita a D. Andrés Sav' 
García, que tuvo su domicilio en 
esta localidad y hoy en ignorado 
paradero, por la présente se le em. 
plaza para que conteste en el impro-
rrogable plazo de seis d ías la de-
manda de proceso de cognición que 
contra él ha impuesto el Vecino de 
esta localidad D. Efigenio Merino 
González, sabré reclamación de cua-
tro mil cuatrocientas pesetas con 
cincuenta céntimos, apercibiéndole 
que de no contestarla se continuará 
el proceso4en rebeldía sin volver a 
citarle, parándole los-perjuicicios a 
que hubiere lugar en derecho. 
Y para que sirva de emplazamien-
to al demandado, éxpido la presente 
que será publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, en Valencia 
de Don Juan a veintidés de Julio de 
mil novecientos cuarenta y nueve,— 
El Secretario, Alejandro Diez. > 
2355 > . ; Núm. 550.-27,00 p W 
Cédula de citación 
En virtud de lo acordado por el 
señor Juez cemarcal de esta villa en 
les autos de juicio verbal de faltan 
número 15 de 1949, que se sigue por 
lesienes centra Modesto García Ba* 
rreales, en virtud de denuncia for-
mulada por el lesienado Victorino 
Lage Pereira, vecino de Bilbao, ca-
\ \ é Arichaga núm. 4, 4.° piso, de pro-
fesión actor de teatro, hoy en igno-
rado paradero* per medio de la pre-
sente ge cita a dicho lesionado para 
que en término de ocho días sigiién-
tes a la publicación de la presente 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, comparezca en la sala audien-
cia de este Juzgado, al fin de ser re-
conocido por el señor Médico tá-
rense de esta villa, sobre las lesiones 
que le fueron causadas, previnién-
dole que si no comparece le Par* 
el perjuicio que haya lugar en 
recho. , j-ca. 
Y para que conste y su puo ^ 
ción en el BOLETÍN OFICIAL 
provincia de León, expido 
senté c é d u k de citacién con e Sa. 
bueno del Sr. Juez comarcal ^  ^ 
hagún a 29 de Julio d ^ 1 ^ ; ' 




Imprenta de la Diputación proi 
